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Manual heart segmentation from MRI data takes considerable time even with a highly 
qualified expert. Automatic segmentation by deep neural networks may shorten the time 
needed to diagnose of a single patient and speed up the payback of expensive equipment. In 
our work, we have analyzed various modifications of the U-NET deep neural network archi-
tecture for automatic segmentation of the left ventricular myocardium, the internal volume of 
the left and right ventricle according to MRI data into the end of diastole or systole.  
 
Одним из методов диагностики, который широко применяется в современной 
медицине, является магнитно-резонансная томография (МРТ). Она позволяет не-
инвазивно исследовать данных о структуре и функциональных особенностях тка-
ней и органов, и в частности, используется в кардиологии. Одной из важных при-
кладных задач является сегментация полостей и стенок сердца по данным МРТ, 
которая в основном решается специалистами вручную. Автоматическая сегмен-
тация методом глубоких нейронных сетей может сократить время диагностики 
одного пациента. 
В нашем исследовании мы изучаем различные модификации архитектуры 
глубокой нейронной сети U-Net [1] на задаче сегментации миокарда левого же-
лудочка, внутреннего объема левого и правого желудочка по данным МРТ в ко-
нечную диастолу и систолу. Данные МРТ были взяты из открытом наборе данных 
Automated Cardiac Diagnosis Challenge (ACDC) MICCAI challenge 2017 [2].Луч-
ший из проанализированных методов сегментации позволял достичь точности 
0.88 по dice-метрике при верификации обученной нейронной сети против сегмен-
тации эксперта. 
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